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Abstract 
This paper exsamines the registration of church attendance in Lolland-Falsters stift. Analyzing the data from the 
perspective of Rodney Stark and William S. Bainbridge’s theory on religion, which focuses on an agency based rational 
choice approach to religion, it is established that the hour of the day and the type of sermon, has significant influence 
on church attendance. Another aspect that influences church attendance is if there is competition between  religions in 
the area of the local church, which forces the churches in the city to vary their sermons to create a more stable number 
of church attendants. When focusing on religious mobility, the picture gets more unclear due to the uncertainty of the 
data. Overall the rational choice theory shows its worth, when the data is analyzed and it also makes it possible to 
establish a model when  analyzing data of church attendants. 
 
Indledning 
  Lørdag den 10. marts 2012 kunne man i Lolland-Falsters Folketidende læse en artikel om familien 
Dukholm. Artiklen om familien Dukholm var del af et længere artikelforløb på avisen der 
behandlede tro og troende på Lolland-Falster. I artiklen fortæller familien om deres bevidste tilvalg 
af religionen i deres hverdag og specifikke valg af et bestemt folkekirkeligt fællesskab, ”Da vi 
valgte at flytte fra København, kiggede vi på, om der var en kristen menighed, der hvor vi flyttede 
hen, forklarer Heino Dukholm, hvorefter Ulla Dukholm uddyber: Vi så på præsten, som skulle gøre 
troen relevant for vores hverdag og ikke bare genfortælle søndagens bibeltekst, men dykke ned i den 
og gøre den levende. 
Også pladsen til deres to børn Adam på tre og Ester på fem var en vigtig overvejelse for parret. Det 
betyder alt, at kirken ikke er kedelig for børn, understreger Ulla Dukholm. Netop derfor er 
familiefællesskabet vigtigt for familien.” (Lolland-Falsters Folketidende 2012:8). Men hvad er det 
der får en familie til at vælge et bestemt folkekirkeligt fællesskab frem for et, hvilket som helst 
andet og kan der siges noget om, hvilke kirker der tiltrækker flere aktive kirkegængere end andre?  
 
  I samme periode som avisen kørte deres serie om tro og troende på Lolland-Falster, kunne man 
følge opgørelsen af messefald i Lolland-Falsters stift. Avisen refererede fra stiftets optælling af 
kirkegængere og ifølge denne havde der i 2011 været 108 tilfælde af messefald, som dog havde en 
vis slagside, da tallene viste, ”at næsten en tredjedel af samtlige aflysninger knytter sig til fire kirker 
på Nordvestfalster, idet kirkerne i Nørre Vedby, Stadager, Brarup og Vålse tilsammen tegner sig for 
34 aflysninger med Nørre Vedby ( 11) og Stadager ( 9) som topscorere.” (Lolland-Falsters 
Folketidende 2012:3). Man kan derfor spørge sig selv om der virkelig kan være så stor forskel på 
stiftets folkekirker, at der på den ene side er kirker der kan trække fulde huse og appellere til 
tilflyttere, mens andre må kæmpe med gentagende messefald? Kan stiftets optælling af 
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kirkegængere fortælle noget om, hvad der tiltrækker kirkegængere? Hvorfor fravælges en kirke 
frem for en anden, når en kirkegænger vælger at tage i kirke? Og er der særlige forhold og 
arrangementer der tiltrækker flere kirkegængere end andre?  
Problemfelt  
  Hvis man ønsker at indkredse ovenstående spørgsmål, kan det være hensigtsmæssigt at se, hvilke 
tendenser der har præget religionssociologien gennem de sidste 100 år, da netop denne har haft en 
stor indflydelse på, hvorledes man i offentligheden længe har betragtet forholdet mellem samfundet, 
kirken og befolkningen. 
  Auguste Comte præsenterede i slutningen af 1800 tallet sin positive filosofi, der udfoldede en 
evolutionistisk model, for mennesket og samfundet, hvilken kom til at danne grundlaget for 
sekulariseringshypotesen, som paradigme indenfor religionssociologien. Comte udlagde ikke selv 
en egentlig teori om religion, men fremlagde en model for samfundets udvikling fra fetichisme til 
det oplyste positive stadie, hvor religionen havde udspillet sin rolle. Comtes model kom til at danne 
præcedens for en række senere sociologer, der koblede udviklingen i religionen sammen med 
opståen af det moderne samfund. 
  Det var særdeleshed sociologierne Max Weber1 og Émile Durkheim2, der havde fokus på 
samfundets sekularisering i takt med udviklingen af det moderne samfund. De udfolede dog deres 
teorier i to retninger, der senere skulle blive parallelle. Weber skelnede mellem et fortidigt 
traditionelt samfund og et nutidigt moderne samfund, men lagde sit fokus på rationaliteten. Mens 
handlinger i fortiden var affektiv og værdibaseret, er handlingerne i det moderne samfund 
målorienteret og strategiske. Samtidig har samfundet udviklet sig fra en struktur, formet af tradition 
til en moderne bureaukratisk reguleret struktur. Denne udvikling i rationaliteten og samfundet skete 
i takt med videnskabens udvikling og har medført en affortryllelse af verden, hvor religionen 
langsomt mister terræn som organisator for det sociale og derved i stigende grad kommer til at 
fremstå som meningsløs og i direkte opposition til det moderne rationelle (Månson 1996:102ff.; 
Gundelach 2002:78). Durkheim så sekulariseringen, som en konsekvens af den funktionelle 
differentiering, der havde udviklet samfundet fra en mekanisk solidaritet, båret af gensidighed til en 
organiske solidaritet, hvor individerne i stigende grad bliver gensidigt afhængige. Denne 
afhængighed, sammen med en stigende individualisering og en hastigt stigende vækst i den 
funktionelle differentiering fører ifølge Durkheim til en tilstand af anomi, hvor faste normer og 
fællesskaber opløses og individet står tilbage uden bestemmende adfærdsregulatorer. Ifølge 
                                                 
1 1864-1920 
2 1858-1917 
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Durkheims funktionalistiske opfattelse, fungerede religion som en objektgørelse af samfundet, hvor 
religionen gennem sine ritualer bidrog til samfundets integration og i takt med det moderne 
samfunds udvikling ville religionen blive erstattet af rationel viden, men dele af den rituelle praksis 
ville vedblive, da dens funktion stadig ville være intakt (Guneriussen 1996:67ff.; Gundelach 
2002:79). 
  Op gennem 1960´erne blev sekulariseringshypotesen integreret i modernitetsteorierne og blev en 
grundlæggende bestanddel heraf (Gorski 2003:111), hvor den Weberske og Durkheimske tilgang til 
sekularisering udfoldede sig i en samlet tilgang til forklaringen af religion i det moderne samfund, 
”…rationalization is often used to explain individual-level loss of religious belief, commitment, or 
orthodoxy. Differentiation is often employed to explain macrosocial-level decline in religious 
authority and jurisdiction, the result of which is said to be religious privatization.” (Smith 
2003:12). 
  Men allerede I 1970´erne opstod der kritik af hypotesen og privatiserings aspektet blev fremhævet 
på bekostning af teorien om religionens bestandige nedgang. Thomas Luckmann, mente, at 
differentieringen af samfundet havde medført at mennesket levede i flere parallelle verdner, som 
hver var defineret af bestemmende logikker og religionen derfor kunne betragtes som et 
selvstændigt system, som den enkelte måtte forholde sig til privat, da det ikke var sammenkoblet 
med staten. Mennesket konstruerer religion i gensidighed med andre som objektivt meningssystem 
og gør dette til en individuel subjektiv religiøs realitet, der udveksles i det sociale rum med andres 
religiøsitet. Religionen er nok blevet udelukket af den offentlige sfære, men fremtræder nu i den 
private (Luckmann 1967). 
 
  En anden kritik af sekulariseringshypotesen knytter an til sekulariseringen som en del af 
statsdannelsesideologien, hvor religion anses som en irrationel diskurs, der skal holdes ude af det 
offentlige rum. Staten skal holdes neutral og religion bør derfor holdes indenfor privatsfæren. 
Denne tankegang præger i høj grad den vesteuropæiske demokratitanke og sekulariseringen og kan 
derfor ses som en særlig del af en vesteuropæisk kontekst (Cassanova 1994:19f.; Cassanova 
2011:66ff.). Peter Berger, Grace Davie og Effie Fokas, forfølger samme tråd, men adskiller 
ideologien yderligere i en tysk-skandinavisk del hvor kirken samarbejder med staten og fungerer 
som et led af staten uden dog, at det religiøse tilhørsforhold er stærkt, ”…og det endda i den grad, 
at nogle befolkninger i Europa synes at ”tilhøre uden at tro” (Berger, Davie & Fokas 2010:57). En 
anden europæisk del er den katolske, hvor kirke og stat er adskilt, men befolkningen forholdsvist 
troende ”…indeholdt i udtrykket ”at tro uden at tilhøre” (Berger, Davie & Fokas 2010:57). Den 
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sidste del er den anglo-amerikanske del, hvor religion knyttes sammen med frivillig social kapital, 
hvor den især i USA kommer til udtryk som et konkurrerende religiøst marked (Berger, Davie & 
Fokas 2010:54).  
  Yderligere andre holder sekulariseringen og det stigende brogede religiøse landskab op mod de 
senmoderne samfundstendenser. James A. Beckford fremfører den påstand, at religion i det 
senmoderne samfund fungerer som identitetsmarkør, i særdeleshed i forbindelse med den stigende 
indvandring. Men religion skal også ses på markedsvilkår, da udbudet af religion stiger i takt med 
globaliseringen og individualiseringen medfører, at religion bliver et sammensat tilvalg hos den 
enkelte. Men samtidig bliver det religiøse marked kun reguleret lokalt og ikke globalt. Beckford 
benytter primært markedsmodellen rent analytisk, som katalysator for tendenser i det globale 
samfund, da religion både optager lokale og globale tendenser og indarbejder disse i de religiøse 
praksiser, hvilket gør religion til en eminent analytisk kategori, fordi det religiøse marked modsat 
andre markeder ikke er reguleret globalt (Beckford 2003:141f.).  
  Ulrik Beck er en af de få blandt de mere betydningsfulde sociologer, der også har skrevet om 
religion. Beck tegner i sin ´A God of One´s Own´ et billede af religion i relation til sin teori om 
refleksiv modernitet og kosmopolitisme. Beck betragter de universalistiske religioner som 
kosmopolitiske, da de på den ene side nedbryder de nationalstatslige grænser og opbygger nye 
sammenhold på tværs af divergerende nationale begrænsninger, de skelner ikke mellem etnicitet og 
nationalitet, men mellem troende og andre troende (Beck 2008:54ff.). Beck ser inderliggørelsen af 
den globale anden, i det moderne menneskes personliggørelse af deres guddom, i samværet med 
andre, som udtryk for kosmopoliseringen af individet og skelner mellem to individualiseringer i 
sekulariseringen, ”This means that over the long term it is important to distinguish between 
Individualization One and Individualization Two. Individualization One refers to individualization 
within religion (e.g. Protestantism); Individualization Two means the individualization of religion (a 
’God of one´s own´).” (Beck 2008:81). Dette er en utilsigtet konsekvens af sekulariseringen og den 
refleksive modernitet, hvor religionen i realiteten ender med at optage en større del af det offentlige 
rum og antage en egentlig markedsform. 
 
  Gennemgangen af sekulariseringshypotesens udvikling fra Comte til Beck, viser tydeligt at 
begrebet ændrer sig i takt med det moderne samfunds udvikling. Da sekulariseringshypotesen blev 
koblet til modernitetsteorierne, indgik de som en del af disse og måtte formes derefter. 
Sekulariseringshypotesen kan derfor betragtes som en dynamisk størrelse, der i takt med det 
empiriske grundlag ændrer sig må moduleres og udvides og samtidig indordnes under teorierne om 
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det moderne samfund, hvilket slutteligt gør at begrebet ender op som sin egen diskrepans. En af 
årsagerne til dette skyldes på den ene side, den evolutionistiske model fra Comte, som har 
implementeret en determinisme i sekulariseringen der slutteligt ville ende med religionens 
udryddelse, når blot mennesket opnåede tilstrækkelig positiv viden. En anden årsag er 
sekulariseringshypotesens og modernitetsteoriernes fokus på struktur, som den primære faktor på 
forklaring af de empiriske tendenser. Teorierne udelader individet, som selvstændig faktor og lader i 
stedet bestemte strukturer være determinerende for, hvilket valg de enkelte individer har taget og 
som kommer til udtryk i det empiriske materiale. Christian Smith, har opstillet en syv-punkts liste 
af kritiken af sekulariseringshypotesen, som indbefatter begge disse påstande, ”…secularization 
theory suffers from (1) far too much abstraction; (2) a lack of human agency; (3) a sense of over-
deterministic inevitability; (4) an orientation (primarily among historians) of idealist intellectual 
history; (5) an over-romanticization of the religious past; (6) an overemphasis on religious self-
destruction; and (7) an under-specification of the causal mechanisms of secularization.” (Smith 
2003:14).  
  Der har kun været meget få forsøg på at belyse religion og dens udvikling efter industrialiseringen, 
ud fra et aktør perspektiv, der kunne rette op på den skævvridning og selvmodsigelse som især 
struktur perspektivet har givet og som kunne løse nogle af de knuder som Christian Smith påpeger.  
Rodney Stark og William S. Bainbridge har netop kritiseret sekulariseringshypotesen ud fra et aktør 
perspektiv og påvist at religion på ingen måde er på retur. Religion er ifølge Stark og Bainbridge 
ikke en institutionel størrelse, men en personlig praksis der kan antage institutionel form og 
forbliver modsat hvad sekulariseringshypotesen antager, forholdsvist konstant op gennem historien 
(Stark & Bainbridge 1985:3). Sekularisering er en del af flere processer i de religiøse økonomier, 
men er på ingen måde enestående eller definitiv, ”The process of secularization is self-limiting and 
generates two countervailing processes. One of these is revival…Secularization also stimulates 
religious innovation. Not only do worldly churches prompt new religious groups, which seek to 
revive faith, but secularization also prompts the formation of new religious traditions.” (Stark & 
Bainbridge 1985:3). Stark og Bainbridge benytter sig af en Rational Choice tilgang og anskuer 
derfor det enkelte individ som aktivt handlende og rationelt overvejende. Denne tilgang toner 
samtidig sekulariseringshypotesens determinisme kraftigt ned og underprioriterer struktur-faktoren 
frem for aktøren, samtidig sænkes abstraktionsniveauet og tendensen til overromantiseringen af 
fortidens religiøse aktiviteter fjernes. Den aktørbaserede tilgang kan altså nedtone en del af den 
bias, som sekulariseringshypotesen medbringer, men kan dog på den anden side komme til at være 
for underabstrakt eller mangle forklaringskraft. 
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  Den forudgående udredning af forholdet mellem den modulerede strukturbaserede 
sekulariseringshypotese og den aktørbaserede Rational Choice teori, afspejler sig tydeligt i de to 
artikler fra Lolland-Falsters Folketidende, som blev refereret i indledningen. Messefald artiklen 
reproducerer den klassiske sekulariseringshypotese, ved at rette sit fokus ensidigt på et formodet 
fald i antallet af kirkegængere. Artiklen om familien Dukholm, afspejler på den anden side religion 
som et aktivt tilvalg af religion og et valg imellem flere religiøse tilbud på et religiøst marked. Det 
viser også, hvorledes at netop sekulariseringshypotesen og kritikken af denne har sat rammen for 
hvorledes vi forstår religion i det offentlige rum, samt den enkeltes balancering mellem på den ene 
side at betragte sig selv som et moderne menneske og samtidig erklære sig som religiøs. Og derfor 
sætter ovenstående gennemgang rammen for, hvordan de stillede spørgsmål kan besvares. Dog må 
feltet reduceres yderligere, hvis et specifikt spørgsmål ønskes besvaret. 
 
  Den 1. januar 2011 søsatte Biskop Steen Skovsgaard, en systematisk optælling af kirkegængere i 
Lolland-Falsters stift, som en forsøgsordning der havde til hensigt at se på antallet af messefald i 
stiftet. Da optællingen blev gennemført som en forsøgsordning uden midler fra kirkeministeriet, var 
der ikke afsat faste midler, som kunne bidrage til at lave en gennemgående analyse af materialet. 
Stiftet har derfor kun trukket på de tal der havde relevans for stiftet, nemlig messefaldet og kunne 
konstatere, at dette lå på 198 i 2011, hvilket også refereres i artiklen i Lolland-Falsters 
Folketidende. Men materialet indeholder dog en række andre mulige analyser, som stiftet ikke har 
haft mulighed for at gennemføre og som ligger i god tråd med den anden artikel fra Lolland-Falsters 
Folketidende, nemlig individer der aktivt vægter og vælger forskellige religiøse tilbud, overfor 
hinanden. 
Problemformulering 
  Projektet tager derfor sit udgangspunkt i Lolland-Falsters stifts optælling af kirkegængere og har 
til hensigt at belyse følgende problemstilling, som burde være dækkende for de tidligere stillede 
spørgsmål: 
  Kan der, gennem en analyse af Lolland-Falsters stifts optælling af kirkegængere, baseret på 
Rodney Stark og William Sims Bainbridges religionsteori, udledes hvilke kirkelige omstændigheder 
der har betydning for antallet af kirkegængere i stiftets kirker og som kan være medvirkende til at 
mobilisere kirkegængere fra en sognekirke til en anden? 
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Begrebsafklaring 
  Når der i projektet benyttes begrebet kirkegængere skyldes det primært, at dette begreb er benyttet 
i materialet fra Lolland-Falsters stift. Med begrebet refereres, der til et individ der aktivt har tilvalgt 
at befinde sig i kirken under en gudstjeneste eller anden kirkelig handling. En kirkegænger 
indbefatter ikke en af kirken ansat person med mindre, at denne befinder sig i kirken uden 
tjenestelig øjemed og altså derfor må betragtes på lige fod med andre kirkegængere. 
  Med begrebet kirkelige omstændigheder, tænkes der på en bred vifte af omstændigheder, det være 
sig positive og negative, der kan have indflydelse på, hvorfor et individ tilvælger eller fravælger, 
enten at gå i kirke eller vælger en kirke frem for en anden. 
  Yderligere benyttes begrebet mobilisere, hvilket refererer til den formodede forestilling af visse 
kirkelige omstændigheder, kan være med at enten tiltrække eller frastøde, enkelte individer. 
  Rodney Stark og William Sims Bainbridges religionsteori, uddybes i nedenstående teoretiske 
udredning. 
Afgrænsning 
  Nedenstående projekt vil være begrænset i henhold til en række emner og faktorer. Grundet det 
empiriske materiale, vil undersøgelsesfeltet være stærk begrænset, da Lolland-Falsters stift kun har 
talt kirkegængere i to år3, hvorved langsigtede tendenser ikke vil kunne belyses. Yderligere 
afgrænser materialet sig til kun at se på, om et individ er kommet i kirken og ikke på hvorfor, 
hvilket ligeledes sætter en række begrænsninger. Ydermere vil det teoretiske grundlag, hvorpå 
nedenstående analyse vil blive foretaget sætte en begrænsning for, hvilke faktorer der kan udledes 
af det empiriske materiale.  
Teori 
  Rodney Stark og William Sims Bainbridge udviklede i begyndelsen af 1980´erne en aktørbaseret 
teori om religion. Teorien er beskrevet i ´The Future of Religion, -Secularization, Revival and Cult 
Formation´ fra 1985, men behovet for en mere dybdeborende teoretisk udredning gjorde, at 
forfatterne i 1987 udgav bogen ´A Theory of Religion´ hvor de kunne udfolde hele deres 
aktørbaserede religionsteori, i en sammenhæng. Stark og Bainbridge ønskede at opbygge en 
                                                 
3
 Optællingen af kirkegængere startede den 1. januar 2011 og forsætter indtil kirkeministeriet barsler med en national 
standard for optælling af kirkegængere. 
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deduktiv teori om religion baseret på en række aksiomer4 og proposition5, med grundlag i empiri fra 
deres tidligere undersøgelser. Deres grundlæggende udgangspunkt er hentet i den økonomiske teori 
og bygger på billedet af mennesket som et rationelt målorienteret individ, der ønsker at øge sine 
egne interesser6 og undgå tab. Stark og Bainbridge udtrykker det selv i deres andet aksiom, således, 
”Humans seek what they perceive to be rewards and avoid what they perceive to be costs.” 
(Stark&Bainbrifge 1987:27). At søge sine interesser, eller opnå en belønning, står i modsætning til 
tab, men hænger uløseligt sammen da mennesket nødvendigvis må acceptere nogle tab for at opnå 
en given belønning, men altid vil søge et minimum af tab i bytte for højest mulige belønning. I 
processen om at opnå maksimal belønning ved et minimum af tab søger mennesket at identificere 
problemer og finde løsninger, der kan indfri kombinationen af tab og belønning, bedst muligt. 
Problemet med belønningerne er, at de forefindes i begrænset omfang hvilket medfører, at 
mennesket gennem samarbejde kan opnå en højere belønning og et mindre tab, som det er 
formuleret i proposition 6, ”In pursuit of desired rewards, humans will exchange rewards with other 
humans.”(ibid.:32). Dette er den grundlæggende teori om mennesket som rationel aktør, der 
udnytter sine ressourcer sammen med andre til at opnå en belønning og som er grundlaget i Stark og 
Bainbridge religionsteori, hvorpå resten af teorien bygger, men i sig selv siger denne intet om 
religion. 
  Stark og Bainbridge forsøger derfor at indsnævre religionsbegrebet til at fungere i en 
mikroøkonomisk teori. Religion bliver derfor anskuet som et system af generelle kompensatorer der 
bygger på overnaturlige antagelser. ”Religion referes to systems of general compensators based on 
supernatural assumptions.”(ibid.:39). Disse generelle kompensatorer skal betragtes som 
subsidierende en samling af belønninger, med høj værdi. En kompensator kan derfor erstatte en 
samling af belønninger som mennesket stræber særligt efter, fx forestillingen om at livet kan hæves 
over døden, ”…humans would prefer not to die. Lacking scientific means to achieve immortality, 
they can best settle for compensators in the form of hopes for the life to come.”(ibid.:38). Jo mere 
kompleks belønningen er, jo mere generel er kompensatoren, derfor er de mest generelle 
kompensatorer også overnaturlige og udenfor menneskelig rækkevidde. Religion skal derfor 
betragtes som et system af generelle kompensatorer, der referer til noget overnaturligt og som 
mennesker ønsker at opnå pga. den meget høje belønning og som de qua deres samarbejde med 
andre ligger en mængde ressourcer i. 
                                                 
4
 Begreb lånt fra matematikken, der repræsenterer et grundlag som antages at være sandt og hvorpå teorien bygges. 
5
 Sætning afledt af aksiomet. 
6
 John Stuart Mill introducerede denne menneskelige karakteristik, som byggede på Adam Smiths karakteristik af 
handlende i ”An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” fra 1776. 
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  Teorien mangler dog stadig flere aspekter, et er selve organiseringen af religion. Her kommer de 
religiøse organisationer ind i billedet, da de generelle kompensatorer ofte vil blive monopoliseret af 
magtfulde personer eller grupper, hvorfra de bliver forvaltet(ibid.:33). De religiøse organisationer 
både giver adgang til direkte belønninger og til kompensatorerne, i et udvekslingsforhold mellem 
individet og organisationen. ”Religious organizations provide compensators through exchanges in 
which at least some measure of real rewards is collected.”(ibid.:43). Opstillet vil indholdet af 
belønninger og kompensatorer være som følger. Belønninger vil bestå af:  
”1. Church membership,…2. Attendance at worship services,…3. Participation: in religious 
organizations and activities,…4. Child socialization…”(ibid.:46). Mens kompensatorer vil bestå af 
disse: “1. Religious doctrines,…2. Religious experiences,…3. Prayer and private 
devotionalism,…4. Particularism and moral superiority…”(ibid.:46). Allerede her tegner der sig et 
billede af en høj grad af socialt engagement knyttet til vurderingen af belønninger og 
kompensatoerer, da individet er knyttet til andre i målet for at opnå maksimal belønning for et 
minimum af indsats. Det der knytter individerne sammen er den sociale struktur, der binder 
individerne til hinanden gennem udvekslinger, men det er ikke ligegyldigt hvilke udvekslingsparter 
man binder sig til, hvis den maksimale belønning skal opnås, ”Individuals will favor exchanges 
with certain exchange partners rather than with others, depending upon the particular rewards 
desired and upon the perceived exchange ratio that is experienced with different 
partners.”(ibid.:57). Valget af udvekslingsparter hænger altså sammen med den enkelte belønning 
og den udvekslingsratio der opleves. Men samtidig er udvekslingen mellem individer bekostelig og 
derfor omfattet tab, hvilket gør at relationer der giver belønning vil blive fastholdt, indtil 
belønningen evt. udebliver. ”A relationship exists between two persons if, after series of exchages, 
they have come to value each other as exchange partners and will seek more interaction in the 
future.”(ibid.:59). Stark og Bainbridge sætter herefter de religiøse organisationer ind i en kulturel 
ramme, der omfatter hele samfundet, hvor religion ses som et kulturelt system, der fungerer på lige 
fod med andre kulturelle systemer, indenfor en given kultur, hvor imellem mennesker kan vælge. 
Dette er kun delvist relevant for nedenstående analyse og store dele udelades derfor. Relevant er det 
dog at Stark og Bainbridge stiller lighedstegn mellem samfundets differentiering og religionens 
kompleksitet som kulturelt system. Dette påvirker udvekslingsforholdet, der i stigende grad bliver 
en udveksling mellem individer, men også mellem individer og den elite der repræsenterer 
religionen(ibid.:67ff.).  
  Den religiøse elite eller præsteskabet indenfor en given religion spiller en betydelig rolle i de mere 
komplekse religiøse kulturelle systemer. Præsten fungerer mellemled mellem den generelle 
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kompensator og individerne, på den en side som repræsentant og delvis yder af belønning, men 
også som garant for kvaliteten af den belønning som religionen tilbyder. Et individ alene kan ikke 
fortolke de specifikke kulturelle systemer i en kulturel struktur og afhænger derfor af fortolkere, 
som fx et præsteskab. Præsteskabet i et bredt kulturelt system som den danske folkekirke, vil bestå 
af en lang række af fortolkere, indenfor en given rækkevidde, af den enkelte. Disse kan derfor ases 
som værende udbydere på et marked af folkekirkelige fortolkere, som værdisættes af brugerne af 
belønningssystemet. Eller sagt på en anden made, ”The value an individual places on an 
explanation is often set by the values placed on it by others and communicated to him through 
exchanges…In the absence of a more compelling standard, the value an individual places on a 
reward is set by the market value of that reward established through exchanges by other 
persons.”(ibid.:90). Hvis et individ ikke synes at opnå den ønskede belønning fra en fortolker eller 
udvekslingspartner, søges en anden fortolker, der kan indfri den ønskede belønning. ”When an 
individual finds he cannot obtain a desired reward by himself, he will tend to seek an exchange 
partner who can provide it to him.”(ibid.:97). 
  Det sidste aspekt i Stark og Bainbridge teori om religion, som vil blive inddraget i denne 
fremstilling, er de sociale bånd der knytter individer til bestemte trossamfund. Stark og Bainbridge 
trækker delvist på begreber fra Travis Hirschis `Causes of Delinquency´ og deler de sociale bånd op 
i fire begreber, `Attachment, investment, involvement´ og `belief´, hvilke de definerer som følger, 
”Attachment is positive evaluation of an excahnge partner…Investment are costs expendet in an 
exchange which have not yet yielded their full potential of desired rewards…Involvement is that 
proportion of one´s total resources that one invests in an exchange…Belief is positive evaluation of 
an explanation.”(ibid.:129). Dette kan udledes således at hvis et individ er knyttet til en bestemt 
fortolker eller gruppe af individer med hvem individet indgår udveksling, vil individet være villig til 
at øge sit tab, da belønningen øges gennem en fastholdelse af udvekslingen. Hvis et individ er 
overbevist om en given fortolknings kvalitet, vil individet være mindre tilbøjelig til at investere i 
andre fortolkninger. Tilknytningen til andre individer indenfor en religiøs organisation kan være 
mere eller mindre stærke og fordelt på flere eller færre individer, hvilket skaber løse og faste 
tilknytninger, som er bestemmende for engagement, men kan også skabe grupperinger indenfor de 
enkelte menigheder. På det individuelle plan antages det, at den enkelte søger selvrespekt, 
selvagtelse og selvtillid, hvilket påvirker deres valg mellem menigheder, indenfor et 
menighedsudbud(ibid.:137). Dette har altså betydning for i, hvor høj grad en belønning synes at 
blive indfriet, sammen med de andre tidligere beskrevne faktorer. 
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  Valget af religion i et marked er ikke ligefremt og enkelt, men påvirket af en række faktorer, der 
spænder fra den enkelte religions udbud, over det sociale fællesskab til den individuelle oplevelse. 
Alle disse elementer refererer dog tilbage til den grundlæggende antagelse af mennesket, som en 
rationel aktør der bevidst vurderer og vælger ud fra nogle bestemte belønningssystemer også 
selvom selvvurderingen som part af teorien, trækker i en anden retning. Jo højere differentieret et 
samfund er, jo mere kompleks er den enkelte religion og jo større er behovet for fortolkninger. Men 
med differentieringen stiger samtidig udbudet af religiøse organisationer, der tilbyder generelle 
kompensatorer og den enkelte skal vælge i et marked præget af konkurrence, hvor udvekslingen 
mellem menighedens individer og de religiøse organisations fortolkere, skal filtreres og vurderes 
gennem belønningssystemet og den enkeltes selvværdisættelse. Dette giver Stark og Bainbridges 
teorie en fleksibilitet, der afspejler det brogede religiøse landskab eller marked, som ses i et 
samfund som det danske, hvor en lang række religiøse udbydere, matches af en broget skare af 
religiøst orienteret efterspørgere. Dette medvirker, at teorien kan fastholdes i den økonomiske 
tænkning, på trods af elementet af selvværdisættelse. ”Consumers will switch to a new 
distributor…when they perceive they can obtain the desired rewards (including valued 
compensators) from the new source at relatively low cost. But different consumers may evaluate 
exchanges with two competing distributors quite differently. For some, distributor A may in fact 
provide the best deal, while for others distributor B is more attractive.”(ibid.:133). Selvvurderingen 
er altså ikke at betragte som et uafhængigt psykologisk element, men har rod og reference til den 
overordnede evaluering af det religiøse tilbud, på lige fod med de andre elementer og skal derfor 
ikke betragtes uafhængigt af det overordnede belønningssystem. 
Kritik 
  Stark og Bainbridges religions teori bærer præg af at være udviklet i 1980´erne, hvor debatten om 
sekteriske bevægelser og kulter prægede medierne. Derfor benytter de også deres teori til at 
differentiere mellem etablerede kirker, sekteriske bevægelser og kultisk virksomhed og forklare, 
hvorfor individer vælger de forskellige religionsmodeller. Dette ændrer dog ikke ved den 
grundlæggende teoris forklaringsevne og teorien har da også været benyttet af flere sociologer siden 
hen7. Teorien har dog også været under kraftig kritik, i særdeleshed fra især den strukturorienterede 
sociologi8, hvilket dog primært har været som en afgrænsning af positioner og vægtning af struktur 
vs. aktør, hvilket ikke kan anses som en grundlæggende kritik, der har betydning for teoriens evne 
til at forklare religiøse fænomener, men mere et spørgsmål om ontologi. Gennem de sidste par år er 
                                                 
7
 Roger Finke, Laurence R. Iannaccone og mange flere. 
8
 Roland Robertson (1992), Steve Bruce (1993), Lawrence Young.  
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der dog vokset en stigende kritik af valg-begrebet frem, primært som reaktion på det moderne 
samfunds udstrakte muligheder for forbrug og velfærdssamfundets indførelse af valg i ydelser. 
Denne kritik går direkte mod selve kernen i enhver aktørbaseret teori der bygger på, at det enkelte 
individ kan træffe rationelle valg.  
  Filosof og sociolog Renata Salecl angriber i sit værk ”Valgets tyranni” valget, for at medføre 
ængstelse og resultere i en begrænsning af friheden(Salecl 2012:14). Problemet med valget består i 
koblingen mellem oplysningstidens frihedsideal og kapitalismen. ”Problemet er, at vi i dag 
betragter alle former for valg som fuldstændige rationelle, og derved har vores idéer om valg en 
tendens til at være i tråd med økonomisk teori og forbrugerisme…I virkeligheden har vi brug for en 
meget bredere psykologisk forståelse af valg.”(Salecl 2012:132f.). Salecl benytter sig derfor af 
Jacques Lacans teori om den `Store anden´ der på den ene side skabes ved at lade den anden 
fungere som identifikationsfaktor for en selv9, eller gennem det ubevidste som et sprog der 
determinerer den enkeltes position i den samlede struktur og som gennem en funktionsgørelse af 
den enkelte for hele strukturen, determinerer dets handlinger10. Denne kobling til Lacans teori fører 
til følgende konklusion om den enkeltes valg, nemlig, ”at folk allerede danner deres egne 
mekanismer, der lægger bånd på dem. Disse mekanismer udvikles dog ikke bevidst; de er ikke 
´rationelle´strategier. Folk begrænser selv deres valg, eller de handler som om, en anden har 
indført grænser for dem.”(Salecl 2012:130).  
  At der kan ligge psykologiske årsager til grund for den enkeltes valg er selv sagt indlysende, men 
rokker ikke synderligt ved den Rational Choice teorien og problemet opstår især, når Salecl knytter 
an til Lacans strukturalistiske teori, da kritikken igen ender op i et spørgsmål om ontologisk 
divergens.  
  En anden kritik af udfoldelsen af markedsmekanismer og derigennem valg, kommer fra Bent 
Greve, der har fokus rettet imod velfærdsstaten, hvilket dog ikke ændrer på den grundlæggende 
kritik af det rationelle valg. Greves kritik retter sig imod økonomiseringen af områder der ikke 
umiddelbart synes at passe ind i markedsmodellen(Greve 2010:6) og endelig, hvis dette skulle være 
muligt findes der efter Greves mening, ikke markeder der kan anses som frie. ”Social changes and 
individualism are seemingly moving societies towards a consumer culture…, but in this context the 
choice can be both informed and manipulated…To put it another way, the free choice does not take 
place in a free and open market because society has decided to restrict choice in these 
areas.”(Greve 2012:7). Problemet er altså graden af information der er tilgængelig for, at den 
                                                 
9
 Lacans teori om det imaginære (spejlstadiet). 
10
 Lacans teori om det symbolske. 
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enkelte kan fortage et valg, på den ene side og begrænsningen af selve markedet, på den anden. I 
tilfældet om religion, rammer Greves kritik dog lidt forbi, da religion som marked netop ikke er 
særligt reguleret, men har friere rammer end det økonomiske marked, hvilket er blevet fremhævet af 
James Beckford (se ovenstående). Med hensyn til det informerede valg rammer Greve tættere på, da 
det valg den enkelte skal tage baseres på information der kan fordrejes, men Stark og Bainbridge 
tager netop højde for denne kritik ved, at den enkelte vurderer ud fra en række parametre der både 
indbefatter individets selvvurdering, relationen til andre og relationen til den religiøse organisation. 
  En tredje kritik kommer fra Michael Clarke der ligesom Greve angriber selve valghandlingen. 
Clarke påpeger at valg er uoverskuelige for den enkelte og derfor oftest gøres til rutiner, hvorved de 
sikrer stabilitet. Samtidig er valg sjældent noget der kun involverer den enkelte, men også dennes 
omgivelser i form af andre individer(Clarke 2010:14ff.). Angsten for vores valg og fravalg spiller 
også en rolle hos Clarke, da vores valg indbefatter store mængder af energi og moralsk vurdering af 
konsekvenser. Derfor forsøger vi som mennesker at undvige valget, da valget er sådan en kompleks 
størrelse. ”Complexity derives not just from the interaction of what you know, but also from the vast 
range of possibilities that can be more or less certain. In the end there are judgemants to be made 
about the perplexities of complexity, but no rational choices.”(Clarke 2010:23). Clarke identificerer 
samtidig hele begrebet om frie valg til transformeringen af borgerne til forbrugere i den 
kapitalistiske økonomi og det nye højres fremvækst i 1970´erne. Valgfrihedsbegrebet er altså både 
politisk og økonomisk kodet, hvilket medfører en række komplikationer. Den politiske del opløser 
tidligere tilkæmpede kollektive goder og omformer dem til individuelle valg og den økonomiske del 
øger antallet af valg i takt med at kapitalismen ekspanderer(Clarke 2010:95ff.; 189ff.).  
  Igen syntes kritikken dog at ramme lidt forbi, da den adresserer forhold som Stark og Bainbridge i 
forvejen har indarbejdet, alligevel er det værd at holde sig for øje at ikke alle valg er individuelle 
og, at jo flere valg jo større kan leden ved valgfriheden blive.  
Afslutning  
  Kritikken af Stark og Bainbridges teori, som den er skitseret ovenfor, synes primært at rette sig 
mod de grundlæggende ontologiske antagelser på den ene side og spørgsmålet om, hvorvidt den 
enkeltes valg kan betragtes som frit og veloplyst, på den anden. Denne kritik skal selvfølgelig tages 
alvorligt, men syntes ikke at være nogen hindring for teoriens anvendelse. Stark og Bainbrigde og 
andre har da også især fremhævet, hvor stærkt deres teori står når den skal testes på empirisk 
materiale11. Netop teoriens basale karakter gør den velegnet på især større surveys, hvor de religiøse 
                                                 
11
 Laurence R. Iannaccone: ”Religious Practice: A Human Capital Approach” I Journal for the Scientific Study of 
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organisationers udbud, kan matches med de religiøst søgendes efterspørgsel. Det samme gør sig 
gældende i forhold til sekulariseringshypotesen. I takt med udviklingen i det moderne samfund, har 
det tydeligt vist sig nødvendigt at ændre sekulariseringshypotese, da det empiriske grundlag ikke 
levede op til teoriens forklaringsevne. Dette har i basale træk udvandet den oprindelige 
sekulariseringshypotese, der antog at religionen ville forsvinde som grundlag for den menneskelige 
eksistens til, at den samme teori i dag skal forklare vækst i religion et sted og fald et andet. Dette 
strider imod teoriens grundlæggende ontologi og holdt op imod data, synes teorien enten at måtte 
sprænges eller gå til grunde, hvilket ovenstående udredning af hypotesen da også har vist. I dette lys 
syntes en Rational Choice teori at have en endnu større appel og sammenholdt med empiriens 
format virker dens forklaringsevne ganske overbevisende, da den indkredser flere fænomener under 
en simpel aktørbaseret model. 
 
  I de følgende afsnit vil empirien blive fremlagt, for derefter at blive analyseret i henhold til Stark 
og Bainbridges religions teori. Slutteligt vil det blive forsøgt at etablere en skræddersyet model, for 
analyse af kirkegænger statistikker. 
Empiri 
  Det empiriske materiale der vil blive benyttet i analysen er som tidligere beskrevet, optællingen af 
kirkegængere i Lolland-Falsters-stift. Optællingen blev iværksat af Biskop for Lolland-Falsters-stift 
Steen Skovsgaard pr. 1. januar 2011, med henblik på at registrere andelen af kirkegængere i stiftet, 
til brug for en senere strukturreform (Se Bilag 1.). Det empiriske materiale består af et simpelt 
regneark, hvor alle registreringer af kirkegængere indtastes løbende med indkomst af registreringer. 
Selve registreringen forgår på en hjemmeside, som er oprettet til formålet og som indeholder 
følgende parametre: 1. dato for registrering12, 2. gudstjenestens dato, 3. sognekirken, 4. klokkeslæt 
for gudstjenesten, 5. antal kirkegængere, 6. initialer på indberetter, 7. bemærkninger og (8. 
gudstjenestens form)13.  
  En hurtig gennemgang af datasættet afslører hurtigt, at indberetningerne for en stor dels 
vedkommende bliver registreret i kohorter, hvilket vil sige at den enkelte optælling ikke 
nødvendigvis indberettes samme dag som gudstjenesten afholdes, men gemmes for så at blive 
indberettet samlet. Dette kan selvfølgelig give en vis fejlmargin, men den må antages at være 
minimal. Umiddelbart syntes der at være primært tre kilder til fejl i registreringen. Den ene kan 
                                                                                                                                                                  
Religion, Vol. 29, No. 3 1990. Beskriver detaljeret hvor godt teorien kan forklare bade nutidige og historiske survey. 
12
 Denne registrering er bestemmende for sorteringen af data i regnearket. 
13
 Punkt 8 blev først en del af indberetningen fra den 21. februar 2011(Se bilag 2.). 
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være manglende registreringer, som dog ikke har betydning for det store billede, med mindre 
andelen af manglende registreringer er betragtelig stor, hvilket ikke umiddelbart syntes tilfældet14. 
De to andre kilder til fejl er henholdsvis forkerte optællinger eller manipulering af optællingen. I 
henhold til manipuleringen af de indsendte data vil der være en risiko, men da opbakningen til 
projektet har været bred15, synes denne ligeledes at være minimal. Der har dog været en diskussion 
om, hvorvidt det kirkelige personale skulle tælles med, hvilket har ført til at biskoppen i det 
rundsendte brev til sognepræsterne har indskærpet at disse ikke skulle indgå i registreringen(Se 
Bilag 1). Omkring forkerte optællinger, kan der på den anden side være en vis fejlmargin. Gennem 
en opringning til fem tilfældigt udvalgte sognekirker16, har det vist sig at udfordringen med at tælle 
antallet af kirkegængere stiger i takt med at antallet af kirkegængere vokser. Hvilket vil sige, at jo 
flere kirkegængere der deltager i en gudstjeneste jo større er udfordringen med at tælle disse. 
Desuden kan det være et problem i de gamle middelalderkirker, hvor der er høje kirkebænke eller 
siddepladser i sideskibet. For at sikre en præcisering af det korrekte antal kirkegængere løser man 
derfor problematikken, gennem forskellige kreative metoder17. Desuden svarer personalet i de 
adspurgte kirker, at man oftest er to der tæller antallet af kirkegængere for at sammenholde dette 
efter gudstjenesten. Optællingen foretages oftest af kirketjeneren eller graveren og sammenholdes 
med en optælling fortaget af præsten under fx under en salme. Tallene for antallet af kirkegængere 
kan altså betragtes som værende rimelige valide og er da også en opgave som tages seriøst ude i 
stiftets sognekirker.  
 
  En mere grundig gennemgang af datasættet har dog afsløret, temmelig mange fejlindtastninger. 
Dette drejer sig om dobbelte indtastninger af den samme gudstjeneste eller forglemmelser af 
indtastning af et enkelt parameter. Det har dog været muligt at fjerne disse, da de forekommer 
forholdsvist synligt. Et yderligere problem har været den divergerende indtastning af dato og tid, 
hvor der ikke på forhånd er defineret en bestemt form, hvilket har medført, at hver sognepræst 
indberetter og udformer sin egen model for dato- og tids-sætning. Dette har derfor gjort det 
nødvendigt at gennemgå hele regnearket og udforme en bestemt standard for dato og tid, hvilket har 
                                                 
14
 Der har ifølge Biskoppens sekretær været enkelte tilfælde af manglende registreringer, under registrerings første 
periode. En nærmere gennemgang af materialet viser dog at enkelte kirker ikke har indberettet det fulde antal 
kirkelige begivenheder. 
15
 Enkelte sognepræster har været skeptiske i projektets begyndelse, men har indvilliget i at gennemføre optællingen. 
16
 Tingsted kirke (Tingsted sogn-Falster), Lindeskovkirken (Nykøbing sogn-Falster), Nørre Alslev kirke (Nørre Alslev 
sogn-Falster), Sakskøbing kirke (Sakskøbing-Lolland) Sct. Nikolai kirke (Nakskov-Lolland) og Sundkirken (Toreby 
sogn-Lolland). 
17
 Her nævnes bl.a. optælling af bærer benyttet under nadver, sammenholdt med antallet af personer der ikke deltager i 
nadver, eller optælling af overskydende tryksager, fra det hele antal af tryksager, der har været uddelt til alle 
kirkegængere. 
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medført, at disse skulle omtastes som selvfølgelig kan medføre visse fejl. De to sidste parametre har 
ligeledes givet visse problematikker, kommentar feltet har af nogle indberettere været benyttet til at 
angive om der fx har været dåb, bryllup eller andre begivenheder, mens andre har benyttet det som 
et kommentarfelt omhandlende selve optællingen. Dette har ligeledes nødvendiggjort en 
omtastning, hvor unødvendige kommentarer er blevet fjernet og kommentarer omhandlende 
kirkelige begivenheder er standardiseret18, for at kunne benyttes statistisk. Derfor vil der blive taget 
visse forbehold, når der skal laves statistik på disse parametre, da det givetvis ikke er alle der har 
indberettet, alle begivenheder. Det sidste parameter, der omhandler defineringen af gudstjenesten 
benyttes i et vist omfang ikke optimalt, da der skelnes mellem gudstjeneste med eller uden altergang 
samt særlige gudstjenester. Her er der ikke fuld konsensus, hvori forskellen mellem en gudstjeneste 
uden altergang og en særlig gudstjeneste består og derfor benyttes disse lidt i flæng. 
 
  Overordnet set er der altså en vis mængde kilder til fejl, men alt taget i betragtning og efter en 
minutiøs gennemgang af alle data, syntes de mest oplagte fejlmarginer at være ryddet af vejen, da 
datasættet trods alt er forholdsvist begrænset. 
 
Analyse 
  I det følgende vil datasættet over indberetningerne af kirkegængere i Lolland-Falsters stift blive 
grundigt analyseret og belyst gennem Stark og Bainbridges religionsteori dog udvalgt på en måde, 
som begunstiger en hensigtsmæssig analyse indenfor de tilgængelige parametre og med henblik på 
at udforme en analyse model for senere arbejde med kirkegængerstatistikker. 
 
Det overordnede billede 
  Lolland-Falsters stift blev i 1803, skilt fra Fyns stift og er Danmarks mindste stift med 104 sogne, 
primært bestående af landsogne, med middelalderkirker (lfstift.dk). Selve området som indbefatter 
Guldborgsund og Lolland kommune, havde pr. 1. januar 2012 107.154 beboere. Ud af disse var 
90.864 medlemmer af folkekirken, hvilket svarer til 84,8 %, som er et pænt stykke over 
landsgennemsnittet på 79,4 %. Stiftet har dog som resten af landet gennem de sidste 20 år oplevet 
en nedgang i antallet af medlemmer, svarende til landsgennemsnittet med omkring 0,3 pct. point pr. 
                                                 
18
 Bemærkninger er blevet standardiseret efter kategorierne: Vikar, dåb, bryllup, bisættelse osv. Kategorierne er skabt ud 
fra en vurdering af bemærkningerne i feltet. 
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år (miliki.dk). På trods af nedgangen i antallet af medlemmer og det tidligere omtalte omfang af 
messefald, syntes der dog at være betydelig aktivitet i stiftets kirker. 
  Der har fra biskoppens side været foretaget en analyse, ud over den tidligere oversigt over antallet 
af messefald, nemlig en statistik over den gennemsnitlige andel af kirkegængere i 2011. Analysen er 
fortaget som en beregning i et regneark og giver en andel på gennemsnitligt 34 kirkegængere til 
hvert kirkeligt arrangement i stiftet. Ved en gennemgang af indeværende data, der strækker sig fra 1. 
januar 2011 til midt november 2012, har der været 210.334 besøgende i stiftets 110 kirker19. 
Samtidig er der registreret 7045 gudstjenester, hvilket svarer til 30 kirkegængere pr. gudstjeneste. 
Differencen mellem biskoppens gennemsnit for 2011 og det nuværende tal, skyldes antageligvis 
ikke en nedgang i antallet af kirkegængere, men nærmere, at de tal biskoppen har benyttet ikke har 
været renset for fejlindtastninger. Tallet for den gennemsnitlige andel af kirkegængere pr. 
gudstjeneste er overraskende højt, da der jo samtidig har været over 200 messefald i perioden20. Der 
må derfor ligge store differencer gemt i datasættet som kan belyses gennem flere forskellige 
analyser.  
  Følgende analyser vil holde fokus rettet på datoen for gudstjenesterne. Fokuserer man på hele 
kirkeåret, kunne man forestille sig at jul og påske nok ville være de tidspunkter på året hvor der var 
flest kirkegængere, hvilket da også kan ses af nedenstående diagram, hvor især julen er en yderst 
velbesøgt gudstjeneste. 
 
  Hvis de mest besøgte gudstjenester, som jul og påske, trækkes ud af statistikken ender det samlede 
antal kirkegængere på 178.993 fordelt på 6276 gudstjenester, hvilket svarer til et gennemsnit på 28 
                                                 
19
 Der findes en liste over stiftets kirker som bilag. 
20
 Det korrekte tal er 201 for hele perioden.  
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kirkegængere pr. gudstjeneste21. Dette tal dækker dog over en betydelig stor variation mellem de 
forskellige datoer, men alligevel tegner der sig et stabilt billede, som det kan ses på nedenstående 
grafik. 
 
  På trods af det betydelige fremmøde ved kirkens højtider, er der altså stadig et jævnt fremmøde 
gennem hele året. Dette bekræfter i høj grad Stark og Bainbridges påstand om tilknytningen til det 
fællesskab der kan være i en kirke, som gennem belønningssystemet og den positive selvvurdering. 
Gennem deltagelse i gudstjenester jævnt fordelt gennem hele året, opnår den enkelte kirkegænger at 
bekræfte sin deltagelse i det kirkelige fællesskab og opnå den ønskede belønning, hvilket kommer 
til udtryk i et stabilt fremmøde til de faste søndags gudstjenester, gennem hele året. Det store 
fremmøde ved kirkens højtider, skal nok mere ses som kirkebesøg der har rødder i det familiære 
fællesskab og derfor ikke nødvendigvis relaterer til det samme belønningssystem. 
 
Hvem ringer klokkerne for? 
  Et andet parameter der kan trækkes på i datasættet er gudstjenesternes tidspunkt. Datasættet vidner 
om en stor variation for, hvornår der holdes gudstjeneste spørgsmålet er om der kan siges noget om 
tidspunktet for en gudstjeneste, har en indvirkning på antallet af kirkegængere. Det traditionelle 
tidspunkt for gudstjeneste er søndage kl. 10, men kirkerne holder også en lang række forskellige 
typer af gudstjenester, oftest med et senere begyndelsestidspunkt. På andre tidspunkter kan det dog 
være nødvendigt at placere en gudstjeneste tidligt på formiddagen, hvis fx en præst skal dække flere 
sogne, som vikar for et andet sogn. Her kunne man antage, at de tidlige gudstjenester ikke var de 
                                                 
21
 Man kan diskutere om man skal inkludere eller ekskludere konfirmationerne, som oftest tiltrækker et stort antal 
kirkegængere og som ikke er en almindelig gudstjeneste, men her er de inkluderet, da konfirmationen nødvendigvis 
må ses som en fast tilbagevendende begivenhed gennem kirkeåret. 
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mest velbesøgte, mens de traditionelle og sene gudstjenester vil være mere besøgte. 
 
  Ovenstående graf viser tydeligt at kl. 10 er det mest anvendte tidspunkt for gudstjenester, mens 
kl.9 og kl. 10.30,ligeledes er meget anvendt. Disse tidspunkter hænger sammen med den 
almindelige faste søndags gudstjeneste, samt gudstjenester, der forskydes pga. ferie afløsning og 
vikariering, hvor en præst skal dække flere sogne. Hvis man ser på, hvor mange kirkegængere de 
forskellige gudstjenester har og sammenholder dette med antallet af kirkegængere fordelt efter 
tidspunkt, ses det tydeligt at kirkegængerne fravælger de tidligste gudstjenester. 
 
 
  Hvis disse to tal sammensættes i en samlet grafisk fremstilling, ses det tydeligt at gudstjenester der 
afholdes i tidsrummet mellem kl. 10 og 11 generelt er velbesøgt. Men samtidig ses det også tydeligt, 
at en række arrangementer der afholdes om eftermiddagen, har god tilslutning.  
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  Hvis der skal findes en årsag til fravalget af de tidlige gudstjenester, kan der findes en årsag i 
datasættets bemærkningsfelt. Det er her vigtigt at tage forbehold, for at ikke alle har benyttet 
bemærkningsfeltet og resultatet derfor ikke er givet direkte, men hvis man sammenstiller antallet af 
kirkegængere med bemærkningsfeltet ses en tydelig tendens til, at vikarierende præster ikke 
tiltrækker særligt mange kirkegængere. 
 
 
 
  Denne tendens kan i henhold til Stark og Bainbridges teori udlægges således at fravalget ved at gå 
i kirke når der er en vikarierende præst, hænger tæt sammen med det udvekslingsforhold man har til 
præsten som religiøs fortolker. Hvis den religiøse fortolker udskiftes, udebliver belønningen i den 
religiøse deltagelse, da udvekslingspartneren ikke nødvendigvis kan udløse den forventede 
belønning og derfor fravælges denne. Vikariering er derfor absolut ikke et gode for kirkegængerene, 
da de oplever at udskiftningen af udvekslingspartneren, i form af den religiøse fortolker, efterlader 
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spor i belønningssystemet, ved at øge omkostningen og sænke belønningen, hvorfor kirkegængerne 
fravælger de gudstjenester, hvor den religiøse udvekslingspartner udskiftes.  
 
Spaghetti eller musik 
  I ovenstående analyse har der været fokus på de tidlige gudstjenester, men kirkerne holder også en 
del gudstjenester uden for den almindelige kirketid, for det meste eftermiddagstimerne eller om 
aftenen. Disse gudstjenester tiltrækker et væsentligt antal kirkegængere, på trods af at antallet af 
disse gudtjenester er forholdsvist lavt i forhold til de faste søndags gudstjenesterne. Langt den 
overvejende del af de sene gudstjenester er tematiserede og indeholder derfor elementer som går ud 
over den almindelige gudstjeneste. Det kan fx være gudstjenester tilrettelagt særligt for børn, eller 
gudstjenester der relaterer til en særlig årstid som høstgudstjenester eller gudstjenester der er 
tilrettelagt med musik eller bespisning, som spaghettigudstjenester. De fleste af disse gudstjenester 
er tilrettelagt så de appellerer til børn eller familier og indfrier derfor et af de belønningsparametre 
som Stark og Bainbridge har identificeret, nemlig det opdragende belønning ved tilvalget af 
religion. Yderligere kan disse gudstjenester være medvirkende til at styrke tilknytningen til den 
specifikke kirke man kommer ved at styrke det sociale bånd til andre udvekslingsparter i 
menigheden. Data til disse begivenheder hentes fra bemærkningsfeltet og der skal derfor tages det 
forbehold, at langt fra alle temagudstjenester kan ses af disse data, da det kræver at man har 
beskrevet temaet i bemærkningsfeltet. Men indenfor tidsrummet hvor der har været samlet data har 
der været noteret 159 tematiske gudstjenester. 
Alle Helgen 18 
Børnegudstjeneste 34 
Børneklub 1 
Halloweengudstjeneste 1 
Høstgudstjeneste 42 
Luciagudstjeneste i forbindelse med adventsfest 1 
musik 42 
Spaghettigudstjeneste 20 
Hovedtotal 159 
  Hvis man ser på antallet af kirkegængere for disse tematiske gudstjenester, fordeler det sig således. 
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  Som det kan ses tegner musikgudstjenester, sammen med høstgudstjenesterne sig for størsteparten, 
mens børne- og spaghettigudstjenesterne følger lige efter.  
  Disse tematiserede gudstjenester er som anført ovenfor medvirkende til at udløse flere 
belønningssystemer, hvor både socialt fællesskab, børneopdragelse og styrkelse af båndene til 
udvekslingsparterne, både den religiøse fortolker og menigheden. Disse temagudstjenester må 
derfor anses for at have væsentlig betydning for valget af kirke. 
  Hvis man ønsker at se på et mere dækkende antal af gudstjenester der ikke afholdes som 
almindelige gudstjenester, kan se dette gennem feltet hvor gudstjenestens form har været 
indberettet. Der skal dog tages det forbehold at dette parameter først er introduceret senere i forløbet 
og derfor ikke dækker hele perioden. Yderligere har der været en vis usikkerhed om, hvorledes 
feltet skulle benyttes. Men hvis man laver en grafisk fremstilling af gudstjenesteformerne fordeler 
de sig således.  
 
  Grafikken viser at de særlige gudstjenester og gudstjenester uden altergang, som må antages at 
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dække over gudstjenester der en eller anden grad indeholder elementer der ikke forekommer under 
en normal gudstjeneste med altergang eller en højmesse, repræsenterer en stor del af det kirkelige 
arbejde. Da disse samtidig er medvirkende til at knytte båndene mellem udvekslingsparterne og 
aktivere belønningsystemet, er de stor betydning for deltagelsen i det kirkelige fællesskab. Hvis 
man ser på nedenstående grafik ses det også tydeligt, at deltagelsen i disse gudstjenester er høj. 
 
 
  Hvis man derefter ser på, hvilke kirker der oftest benytter disse gudstjenestetyper og ser på antallet 
af kirkegængere for disse gudstjenester udformer det sig således. 
 
  Hvis man samtidig ser på hvilke kirker der generelt tegner sig for det største antal kirkegængere 
for den almindelige gudstjeneste ses det tydeligt, at der er en del gengangere. 
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  Noget kunne altså tyde på, 
 
 at de kirker der engagerer sine kirkegængere i kirkelige handlinger der ikke inkluderer altergang og 
altså derfor må antages at have en noget løsere form, samtidig ofte har mange kirkegængere til de 
almindelige gudstjenester, med altergang. Dette bekræfter Stark og Bainbridge udlægning af 
belønningssystmet, hvor deltagelsen i kirkelige handlinger og det religiøse fællesskab i en 
menighed, styrker fastholdelsen af kirkegængerne, da de får øget belønning, gennem interaktionen 
med deres udvekslingspartnere. Eller sagt på en anden måde, jo mere den enkelte deltager i det 
kirkelige fællesskab, jo mere vil de være engageret i udveksling med andre og deraf vil de og andre 
styrke deres tilknytning til menigheden og fastholde den belønning som de får ud af deltagelsen. De 
vil med andre ord blive faste kirkegængere. 
 
Moderne storkirker og landsbyidyl 
  Følgende del af analyse vil beskæftige sig med de enkelte kirkers andel af kirkegængere holdt op 
imod størrelse på sognet og selve kirkens beskaffenhed. Af ovenstående analyse viste der sig 
tydeligt en større tilslutning til en række bestemte kirker, som havde stor tilslutning til både den 
almindelige faste søndagsgudstjeneste og de tematiserede gudstjenester. Det drejede sig om 
følgende kirker: Klosterkirken, Sankt Nikolai kirke, Maribo Domkirke, Lindeskov kirken, Stormark 
kirke, Nordre kirke, Sakskøbing kirke og Sundkirken. Spørgsmålet er om der kan siges noget fælles 
for disse kirker. Alle kirkerne er placeret i landsdelens større byer, hvor Klosterkirken, Lindeskov 
kirken, Nordre kirke og Sundkirken alle er placeret i den største by på Falster, Nykøbing F, er de 
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andre placeret i henholdsvis Nakskov, Maribo og Sakskøbing, der ligeledes er de største byer på 
Lolland. Man må derfor antage, at grundlaget for at tiltrække kirkegængere er større i disse kirker, 
end i landsbykirkerne. Ligeledes vil størrelsen af kirken selvfølgelig også have en betydning for, 
hvor mange kirkegængere der kan deltage i en gudstjeneste.  
  Hvis man sammenholder andelen af folkekirkemedlemmer i de enkelte sogne og sammenstiller 
disse med andelen af kirkegængere for den enkelte kirke kan man procentmæssigt se, hvor mange 
kirkegængere en kirke tiltrækker. Tallene skal selvfølgelig ses med et vist forbehold da de enkelte 
kirkemedlemmer ikke nødvendigvis vælger deres lokale sognekirke, men netop specifikt vælger den 
kirke, hvor de finder den største belønning. Yderligere siger tallene ikke noget om, hvem det er der 
kommer i kirken eller hvor stor andelen af faste kirkegængere er. Alligevel giver tallene et godt 
billede. Graferne fremstiller forholdet mellem antallet af kirkegængere og andelen af 
folkekirkemedlemmer for 2011, fordelt på henholdsvis by22 og land23. 
  
 
                                                 
22
 Det har været nødvendigt at fordele folkekirkemedlemmerne ligeligt i de sogne der har mere end en kirke, hvilket 
gælder for Klosterkirken, Lindeskovkirken, Nordre kirke, Sundkirken og Toreby kirke. Væggerløse har ligeledes to 
kirker, men da den ene er en strandkirke med begrænset åbningstid, figurer Væggerløse kun som 1 kirke. 
23
 Landsogne er kategoriseret efter antallet af folkekirkemedlemmer under 200 i sognet. 
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  De to ovenstående grafiske fremstillinger viser, at landsbykirkerne har en væsentlig større andel af 
kirkegængere i forhold til antallet af folkekirkemedlemmer end bykirkerne. Dette stemmer overens 
med Stark og Bainbridges påstand om, at kirken i det moderne samfund må betragtes på 
markedsvilkår, hvor folkekirken blot repræsenterer en udbyder af religion, blandt andre på et 
religiøst marked. Bykirkerne er placeret i områder med væsentlig større befolkningskoncentration 
og derved i områder, hvor udbudet af religion er større. Dette medfører, at bykirkerne i højere grad 
end landsbykirkerne må kæmpe for at fastholde de personer der kommer i kirkerne og udbyde en 
større vifte af religiøse tilbud, for at skabe grundlaget for en stabil menighed. Landsbykirkerne, 
behøver ikke på samme måde at skabe et større udbud for at sikre efterspørgsel, da de oftest har 
monopol på religiøse tilbud i deres område. Landsbykirkerne kan ligeledes virke som et 
samlingspunkt for et område, hvor det generelle udbud af religion og kultur er lavere end i byerne. 
  Et sidste element i denne analyse der forholder sig til forskellen mellem land og by er forholdet 
mellem middelalderkirkerne og de moderne kirker. De mindre sogne på landet i Lolland-Falsters 
stift er entydigt præget af mindre middelalder kirker, mens byerne har en række større 
middelalderkirker, samt nogle enkelte moderne kirker. Hvis man ser på forholdet mellem 
middelalderkirkerne og de moderne kirker, kan man se på det gennemsnitlige antal kirkegængere 
for de forskellige typer af kirker. Kirkerne i denne analyse er groft opdelt i tre kategorier: 
middelalderkirker24, nyere kirker25 og moderne kirker26. Middelalderkirkerne udgør klart den største 
                                                 
24
 Kategorien indbefatter en bred andel af stiftets kirker, fra de store middelalderkirker i byerne til de mellemstore kirker 
der har været under opbygning over flere århundrede, men med en middelalderlig basis, til de helt små kirker med 
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andel af kirkerne i stiftet, nemlig 93 i alt. De nyere kirker kan opgøres til 14, mens der kun er 3 
moderne kirker i stiftet. Hvis man ser på fordelingen af antal kirkegængere for de tre kategorier 
fordeler de sig således: 
 
  Men bag disse tal gemmer sig en meget skæv fordeling, de enkelte kirker imellem. Hvis man tager 
det gennemsnitlige antal kirkegængere for de tre kategorier, fordeler de sig således:  
 Antal kirkegængere Antal kirketype Gennemsnitligt antal pr. kirke 
Kirker-middelalder 166886 93 1794 
Kirker-nyere 24364 14 1740 
Kirker-moderne 17773 3 5924 
 
  Hvis man derefter tager de kirker ud der har det største antal kirkegængere fordeler de sig således: 
 Antal kirkegængere Pct. af samlet andel af kirkegængere i kategorien 
Kirke-middelalder   
Maribo dom 7762 5% 
Klosterkirken 15776 9% 
Sankt Nikolai 15764 9% 
Sakskøbing 6696 4% 
Samlet antal 45998 28% 
   
Kirke-nyere   
Stormarks 7759 32% 
Nordre kirke 5228 21% 
Samlet antal 12987 53% 
   
                                                                                                                                                                  
rødder i den sene middelalder. Kirkerne i denne kategori er fra 1100-tallet til 1600-tallet. 
25
 Disse kirker er bygget i perioden fra 1700-tallet og frem til år 1900. 
26
 Disse kirker er bygget fra år 1900 og frem til i dag og er primært karakteriseret ved en moderne arkitektur. 
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Kirke-moderne   
Sundkirken 6164 35% 
Lindeskov 8986 51% 
Rødbyhavn 2623 15% 
Samlet antal 17773 100%27 
 
  Det viser sig tydeligt at der er nogle ganske få kirker der trækker en væsentlig andel af 
kirkegængerne indenfor hver kategori. 
  Når man derved har visualiseret, hvilke kirker der har det største antal kirkegængere indenfor, hver 
kirke-kategori og disse sammenholdes med, hvilke kirker der dominerede indenfor gudstjeneste 
typen, som det fremstod i ovenstående kapitel, tegner der sig et tydeligt billede af en række særdeles 
aktive kirker28, der grundet deres tilrettelæggelse af gudstjenester og placering, skaber gunstige 
betingelser for det religiøse individ og muligheder for udveksling med både den religiøse fortolker 
og andre religiøse individer. Man kan altså ikke entydigt sige, at en kategori af kirker trækker 
væsentligt flere kirkegængere end andre og, at det derfor mere er indholdet altså den religiøse 
fortolker og menigheden, som udvekslingsparter der er bestemmende, hvilket stemmer fuldt 
overens med Stark og Bainbridge. 
   
Religiøs mobilitet 
  Den sidste del af analysen retter blikket på spørgsmålet om mobilitet. Stark og Bainbridge påstår i 
deres religionsteori, at der forekommer en vis mobilitet mellem de religiøse udbydere og at denne 
mobilitet stiger i takt med udbuddet. Men da datamaterialet kun dækker folkekirken og derfor ikke 
det fulde udbud af religion og samtidig kun strækker sig over knapt to år, er grundlaget for en 
analyse begrænset. Analysen må derfor begrænses til at fokusere på den indre mobilisering mellem 
folkekirkens religiøse udbydere, som trods alt må antages at være betydeligt mindre end hvis det 
fulde billede inddrages. Hvis man forholder antallet af kirkegængere for perioden 1-1-2011 til og 
med 30-9-201129, med samme periode for 2012, burde det være muligt at se om antallet af 
kirkegængere har været stigende eller faldende i perioden. Nedenstående grafik viser forholdet 
mellem antallet af gudstjenester for perioden 1. jan til 30. sep, for henholdsvis 2011 og 2012. 
 
                                                 
27
 Procentsatsen er her 100, da alle de moderne kirker er optegnet i denne kategori. 
28
 Klosterkirken, Sankt Nikolai kirke, Maribo Domkirke, Lindeskov kirken, Stormark kirke, Nordre kirke, Sakskøbing 
kirke og Sundkirken 
29
 Årsagen til at kun september inkluderes, skyldes at registreringerne kommer med en vis forsinkelse og hvis 2012 data 
skal benyttes skal det sikres at alle kirker har rapporteret deres registreringer. 
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  Graferne viser et mankant fald i antallet af både gudstjenester og kirkegængere i perioden fra 
2011-12. Men sammenstilles tallene for dette fald, så fokus rettes på det gennemsnitlige antal 
kirkegængere pr. gudstjenester, viser tallene reelt en lille stigning, for det gennemsnitlige antal 
deltagere i de enkelte gustjenester. Tallene er opstillet i nedenstående skema. 
Kirkegang og gudstjenester jan-sep pr. år 
 
  
 
Kirkegængere  
2011 
Kirkegængere  
2012 
Gudstjenester  
2011 
Gudstjenester 
2012 
  78646 73600 2910 2676 
Gennemsnit pr. kirke 715 669 26 24 
Antal pr. gudstjeneste   27 28 
 
  Den lille stigning i det gennemsnitlige antal kirkegængere, er et udtryk for det generelle billede i 
stiftet, men da det tidligere har vist sig, at visse kirker skiller sig ud med et markant antal 
kirkegængere, kunne det være hensigtsmæssigt at bringe disse i fokus. Hvis man ser på de tidligere 
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udvalgte kirker og sammenstiller antallet af gudstjenester og antallet af kirkegængere for perioden 
1. jan til 30 sep, for 2011-12, ser billedet noget anderledes ud. 
 
 
 
  Graffikken viser, at nok er der et betydeligt fald i antallet af gudstjenester i de forskellige kirker, 
med undtagelse af Klosterkirken, med antallet af deltagere i de enkelte gudstjenester er stigende i 
flere af kirkerne. Sammenstillet viser det i nedenstående opstilling, at nok er både antallet af 
gudstjenester og antallet af kirkegængere faldende, men antallet af gennemsnitlige antal 
kirkegængere pr. gudstjeneste er markant stigende for disse kirker. 
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Kirke Antal kirkegængere jan-sep 2011 Antal kirkegængere jan-sep 2012 
Maribo Domsogn 3554 2545 
Nykøbing F, Klosterkirken 5581 6707 
Nykøbing F, Lindeskovkirken 3316 3909 
Nykøbing F, Nordre Kirke 1526 2010 
Sakskøbing 2322 1932 
Sankt Nikolai 5908 5527 
Stormark 2804 2590 
Sundkirken 2365 2047 
Hovedtotal 27376 27267 
   
   
Kirke Antal gudstjenester jan-sep 2011 Antal gudstjenester jan-sep 2012 
Maribo Domsogn 54 40 
Nykøbing F, Klosterkirken 65 68 
Nykøbing F, Lindeskovkirken 53 50 
Nykøbing F, Nordre Kirke 52 46 
Sakskøbing 53 51 
Sankt Nikolai 73 63 
Stormark 46 45 
Sundkirken 49 49 
Hovedtotal 445 412 
   
   
Kirke Gennemsnit pr. gudstjeneste 2011 Gennemsnit pr. gudstjeneste 2012 
Maribo Domsogn 66 64 
Nykøbing F, Klosterkirken 86 99 
Nykøbing F, Lindeskovkirken 63 78 
Nykøbing F, Nordre Kirke 29 44 
Sakskøbing 44 38 
Sankt Nikolai 81 88 
Stormark 61 58 
Sundkirken 48 42 
Fælles gennemsnit 62 66 
   
  Det gennemsnitlige antal kirkegængere for hver gudstjeneste er altså steget fra 62 i 2011 til 66 i 
2012, for perioden 1 jan til og med 30 sep, i de udvalgte kirker. Man kan derfor konkludere, at på 
trods af en meget lille stigning i det gennemsnitlige antal kirkegængere pr. gudstjeneste for hele 
stiftet, ligger disse kirker væsentligt over gennemsnittet. Men spørgsmålet om mobilitet handler om, 
hvorvidt de religiøse individer, grundet et tab af belønning søger andre kirkelige fællesskaber, hvor 
de anser belønningen for at være større og selvvurderingen derved højere. Ved at sammenstille det 
gennemsnitlige antal kirkegængere pr. gudstjeneste for de sogne, hvor de kirker med det høje 
gennemsnit af kirkegængere pr. gudstjeneste med gennemsnittet for kirkerne i de omkringliggende 
sogne, kunne det måske være muligt at finde indikationer på mobilitet. Hvis det gennemsnitlige 
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antal kirkegængere pr. gudstjeneste i de omkringliggende sogne er faldende kunne det tyde på, at 
kirkegængerne fravælger de lokale sognekirker til fordel for de bykirker der i forvejen har stigende 
tilslutning. Nedenfor kan ses en grafisk fremstilling af forholdet mellem det gennemsnitlige antal 
kirkegængere for de mest søgte kirker og deres tilstødende sogne, for byerne Nykøbing, 
Sakskøbing, Maribo og Nakskov. 
 
  For Nykøbing og de tilstødende sogne er det tydeligt, at de tre af de fire kirker med størst 
gennemsnitlige antal kirkegængere pr. gudstjeneste, har væsentlige stigninger, mens de fleste af 
kirkerne i de tilstødende sogne et dalende antal kirkegængere. 
 
  For Sakskøbing syntes billedet dog at være noget anderledes, da Slemminge og Tårs har væsentligt 
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stigende antal kirkegængere pr. gudstjeneste. Her syntes der at være en modsat tendens end i 
Nykøbing. For Maribo er billedet ligeledes omvendt sammenlignet med Nykøbing, da Hunseby og 
Østofte, begge har stigninger. 
 
  For Nakskov ser billedet forholdsvist grumset ud, da Sankt Nikolai har en rimelig stigning, mens 
Stormark har et lille fald og især Branderslev og Halsted har store stigninger for det gennemsnitlige 
antal kirekgængere pr. gudstjeneste. 
 
  Der kan altså ikke siges noget entydigt om mobiliteten for de forskellige områder. K 
irkerne i Nykøbing har en pæn stigning i antallet af kirkegængere pr. gudstjenste og vokser på 
bekostning af nabosognene. Anderlededs ser det ud i Maribo og Sakskøbing, hvor bykirkerne ser ud 
til at miste kirkegængere til de omkringliggende sogne, mens billedet for Nakskov er mere 
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tvetydigt. Gennemgås datasættet mere minutiøst viser det sig dog, at en del af de mindre 
sognekirker mangler en del indberetninger. Antallet af gudstjenester i perioden fra januar til 
septemeber, burde ligge omkring 40, da dette er antallet af søndage med faste søndagsgudstjenester 
i perioden. På nedenstående liste er tallene for de kirker der ikke har indberettet korrekt anført med 
rødt. 
Kirke (område) Antal gudstjenester jan-sep 2011 Antal gudstjenester jan-sep 2012 
Nykøbing   
Idestrup 46 44 
Nykøbing F, Klosterkirken 65 68 
Nykøbing F, Lindeskovkirken 53 50 
Nykøbing F, Nordre Kirke 52 46 
Sundkirken 49 49 
Systofte 25 25 
Tingsted 48 39 
Toreby 48 45 
Væggerløse 34 13 
Sakskøbing   
Majbølle 34 26 
Radsted 46 43 
Sakskøbing 53 51 
Slemminge 18 13 
Tårs 34 30 
Våbensted 17 22 
Maribo   
Bursø 11 4 
Engestofte 16 16 
Hillested 14 12 
Hunseby 47 40 
Krønge 15 18 
Maribo Domsogn 54 40 
Østofte 8 48 
Nakskov   
Arninge 15 17 
Aunede 34 29 
Branderslev 13 15 
Halsted 36 32 
Løjtofte 15 17 
Sankt Nikolai 73 63 
Stormark 46 45 
Vestenskov 20 21 
Hovedtotal 1039 981 
 
  Disse manglende indtastninger kan være indtastet i perioden efter september og derfor ikke 
figurere i statistikken, hvilket desværre har vist sig at være tilfældet for mange kirker der gemmer 
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indberetningerne alt for længe. De udeblivende data gør derfor billedet af disse kirker skæve i 
forhold til sammenligningen med de andre kirker, men behøver ikke umiddelbart at blive udelukket 
med mindre, at de har skæve tal for deres færre gudstjenester pga. fx dåb, bryllup eller konfirmation 
der trækker tallene uforholdvismæssigt op, hvilket kun er gældende for Branderslev og Slemminge. 
Hvis der skal udledes noget af statistikken om mobilitet er det tydeligt, at der er bevægelser i 
Nykøbing området i retning af bykirkerne, mens billedet er mindre tydeligt for de andre byer. 
Samtidig syntes denne analyse også at indikere, at datamaterialet ikke lever helt op til den 
forventede standard, da de manglende indberetninger har større indflydelse på resultaterne end først 
antaget. Dette behøver dog ikke at være ødelæggende for de tidligere analyser. 
 
Model for analyse af kirkegængerstatistikker 
  Lolland-Falsters stift er i dag det eneste stift der gennemfører en fast registrering af kirkegængere, 
mens andre stifter har forsøgt sig med registreringer i kortere perioder. Der syntes dog at være 
henstillinger fra kirke- og ligestillingsministeriet om, at der skal påbegyndes en systematisk 
landsdækkende registrering indenfor de kommende år. Der er endnu ikke fastsat rammer for den 
landsdækkende registrering, men man må antage, at den vil minde meget om den der er gennemført 
i Lolland-Falsters stift. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at forme en model efter ovenstående 
analyse til brug for arbejdet med kirkegængerstatistikker for eftertiden. En model til analyse af 
kirkegængerstatistikker skal på den ene side være formet efter det empiriske materiale, men 
ligeledes efter en teoretisk basis. Følgende model tager derfor udgangspunkt i ovenstående analyse 
og relaterer delvist til Stark og Bainbridges religionsteori, hvor belønningsparametrene identificeres 
som medlemskab, deltagelse i gudstjeneste, deltagelse i andre kirkelige aktiviteter og børne 
opdragelse (Stark&Bainbrifge 1987:46), men også det religiøse marked vil blive inkluderet: 
1. Antal kirkegængere fordelt efter dato. Analyse kan belyse stabilitet, fald eller stigning 
fordelt over året særligt, hvis de kirkelige højtider tages ud af statistikken. Denne del af 
analysen vil relatere til deltagelsesparameteret. 
2. Tidspunkt for gudstjeneste. Analysen har et dobbelt fokus på fordeling af gudstjenester 
efter tidspunkt og deltagelse efter tidspunkt. Indbefattet ligger en analyse af fordelingen af 
vikargudstjenester. Denne del relaterer ligeledes til deltagelsesparameteret. 
3. Særlige gudstjenester og tematiske gudstjenester. Analysen forholder sig til anvendelsen 
af særlige gudstjenester og antallet af kirkegængere i disse. Parametrene der inddrages i 
denne del af analysen er markedet for religion, engagement i kirkelige aktiviteter, 
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fastholdelse af kirkegængere og børneopdragelse. 
4. Forholdet mellem by- og landsbykirker. Analysen skal sammenholde andelen af 
medlemmer, med andelen af kirkegængere og vil derigennem belyse i, hvor høj grad kirkens 
placering har betydning for andelen af medlemmer, der benytter kirken. Analysen forholder 
sig til medlemskabsparameteret og til dels markedsparameteret. 
5. Forholdet mellem kirketyperne. Her inddrages kategorierne: middelalder-, nyere- og 
moderne kirker, for at se på forholdet i antallet af kirkegængere mellem disse tre kategorier. 
Der syntes i ovenstående analyse ikke at være en sammenhæng, hvilket det dog sagtens kan 
vise sig at have i andre analyser. En sådan analyse relaterer til engagement parameteret. 
6. Mobilitet. En analyse af mobilitet skal forsøge at sammenholde de kirker der har et stort 
antal kirkegængere og som vurderes til at være særligt aktive på det religiøse marked, med 
de omkringliggende sognekirker, med henblik på at se om kirkegængere vælger de aktive 
kirker frem for deres lokale kirker. Denne analyse belyser markeds- og 
engagementsparametrene, men kræver dog en længere årrække og et godt datamateriale for 
at være effektiv. 
 
Konklusion 
  Analysen af Lolland-Falsters stifts optælling af kirkegængere har budt på en række udfordringer, 
relateret til det empiriske materiales beskaffenhed og det har derfor været nødvendigt at tage en del 
forbehold. Desuden har perioden for registreringen af kirkegængere været for kort til visse dele af 
analysen. Alligevel syntes der at kunne trækkes en række betydelige konklusioner, særligt gennem 
det teoretiske perspektiv fra Stark og Bainbridge. 
  Den overordnede analyse af forholdet mellem gudstjenesternes dato og antallet af kirkegængere, 
viste, som antaget, at de kirkelige højtider tiltrak mange kirkegængere. Men sorterede man datoerne 
for jul og påske fra, viste der sig at være en fast tilslutning til gudstjenesterne, med et 
gennemsnitligt antal kirkegængere pr. gudstjeneste på 28. 
  Det næste lag i analysen omhandlede forholdet mellem tidspunktet for gudstjenesten og antallet af 
kirkegængere. På trods af, at langt de fleste gudstjenester blev afholdt kl. 10 viste analysen, at især 
de sene gudstjenester om eftermiddag/aften havde særlig stor tilslutning, mens de tidlige 
gudstjenester før kl. 10 havde meget få kirkegængere. En fortolkning gennem Stark og Bainbridges 
teori om religion kunne forklare denne udeblivelse ved, at kirkegængerene ikke oplevede samme 
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belønning, når deres udvekslingspartner, i form af den religiøse fortolker blev erstattet med en 
anden.  
  Næste lag i analysen rettede fokus på forholdet mellem det varierende udbud af gudstjenester. Ved 
en gennemgang af data for gudstjenesternes form viste det sig tydeligt, at de særlige gudstjenester 
havde større opmærksomhed fra kirkegængerene. Dette drejede sig især om børne,- musik- og 
høstgudstjenester, sammen med spaghettigudstjenster, hvor andelen af kirkegængere var højest. 
Samtidig var det tydeligt, at det især var de kirker der var placeret i byerne der havde det største 
udbud af særlige gudstjenester, hvilket stemte fuldt overens med Stark og Bainbridge påstand om 
markedsliggørelsen af religion, som går på at udbuddet af gudstjenester må øges når antallet af 
religiøse udbydere stiger. De særlige gudstjenester viste sig ligeledes at være tematiseret så de især 
henvendte sig til børn og familier, hvilket i Stak og Bainbridge perspektivet kunne tolkes som en 
beløning der relaterede til børneopdragelse og styrkelse af menighedsfællesskaber. 
  Forskellen mellem landsby- og bykirker viste desuden, at landsbykirkerne havde en større andel af 
sognets folkekirkemedlemmer i kirken, men samtidig viste det sig, at de kirker der havde fokus på 
de særlige gudstjenester havde en stor procentdel af kirkegængerne.  
  Det sidste lag i analysen forsøgte at se på den religiøse mobilitet i stiftet. Her syntes der dog at 
tegne sig et noget mudret billede. Sammenligningen mellem antallet af kirkegængere i de bykirker 
der havde stor tilslutning til deres særlige gudstjenester og de omkringliggende sognes kirker, viste 
kun et tydeligt billede for Nykøbing F., hvor de tre kirker i Nykøbing sogn syntes at tiltrække 
kirkegængere fra de omkringliggende sogne. Billedet for de andre større byer i stiftet, Sakskøbing, 
Maribo og Nakskov var ikke entydigt, hvilket formegentligt hang sammen med det empiriske 
materiale, hvor grundlaget ikke var tilstrækkeligt for en entydig konklusion.  
  Stark og Bainbridge aktørbaserede religionsteori viste sig at være særdeles frugtbar i analysen af 
Lolland-Falsters stifts kirkegængerstatistik, hvor aspektet om udvekslingspartnere kunne bruges til 
at forklare, hvorfor kirkegængerne fravalgte vikarpræster og, hvorfor de tematiserede gudstjenester 
havde så stor tilslutning og samtidig kunne være medvirkende til, at kirkegængerne også deltog i de 
faste søndagsgudstjenester, hvor også børneopdragelsesaspektet og tilknytningen til menigheden 
havde indflydelse. Yderligere syntes markedsmodellen at have en overbevisende forklaringsevne. 
Men ønskes aspektet af fællesskabets betydning at udforskes nærmere, syntes det nødvendigt enten 
at inddrage mere kvalitative aspekter eller at gennemføre et egentligt survey.  
  Der var dog også tendenser i stiftets kirkegængerstatistik, der pegede i retning af at bekræfte de 
sekulariseringshypoteser som Stark og Bainbridges teori skulle afkræfte. Der syntes at være et fald i 
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antallet af kirkegængere fra 2011 til 2012, hvilket dog hang tæt sammen med antallet af 
gudstjenester. Det gennemsnitlige antal kirkegængere pr. gudstjeneste var dog let stigende, hvilket 
især hang sammen med tilslutningen til de kirker der stod for den store andel af særlige 
gudstjenester. Spørgsmålet er så om der er tale om et egentligt fald i religion eller om antallet af 
gudstjenester blot har været lavere i 2012 end i 2011 og de personer, som har valgt at gå i kirke blot 
er blevet mere aktive kirkegængere. På dette punkt syntes Stark og Bainbridge igen at besidde 
væsentlig større forklaringskraft end sekulariseringshypoteserne og fremtiden kan kun vise om 
kirkegængerne vælger, som familien Dukholm fra den indledende artikel fra Folketidende eller om 
de helt fravælger kirken. Ovenstående analyse peger dog på, at familien Dukholm er væsentligt 
mere repræsentativ for kirkegængerene i Lolland-Falsters stift end sekulariseringshypoteserne vil 
det. 
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Bilag 1.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optælling af kirkegængere 
 
 
Kære præster 
 
Efter en grundig drøftelse i strukturudvalget har jeg besluttet, at der fremover skal gennemføres en 
optælling af kirkegængere i Lolland-Falsters Stift. En sådan samlet kirkegangsstatistik for stiftet 
kan være et af flere redskaber for overvejelser om kommende strukturforandringer, ligesom det 
også kan være med til at be- eller afkræfte forskellige antagelser om kirkegangen i de enkelte sogne. 
Der er i forvejen mange af jer, som tæller kirkegængere og anvender forskellige skemaer, og med 
anvendelse af det nye skema skulle det forhåbentlig lette arbejdet og gøre det mere enkelt og 
overskueligt. 
 
Jeg skal derfor anmode jer om fra og med 1. januar 2011 at benytte det fremsendte link, som i dag 
er lagt på jeres intranet under punktet ”Mine programmer”. Linket hedder: ”Kirkestatistik – LOF”. 
Det bedes I fremover udfylde og returnere elektronisk efter hver gudstjeneste.  
Det er den stedlige sognepræst, som har til opgave at udfylde skemaet, og det gælder også, når der 
er afløsning. Her må I så træffe aftale med betjeningen eller andre om at foretage optællingen, så I 
efterfølgende kan foretage indberetningen. Hvem der i øvrigt skal foretage selve optællingen, må I 
naturligvis selv afgøre. 
 
Betjeningen og præsten tælles ikke med. 
 
Evt. messefald markeres med et 0. (Det betyder, at dette skema erstatter indberetningen af 
messefald.) 
 
Hvis I har brug for hjælp kan I evt. kontakte min sekretær, Tanja tabs@km.dk    
 
Jeg håber, at I har forståelse for indførelse af denne optælling, og at den ikke vil volde jer problemer 
eller besvær. 
 
Med venlig hilsen og godt nytår 
 
Steen Skovsgaard 
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Bilag 2. 
 
 
 
 
 
Kirkestatistik – nok engang 
 
Kære præster 
 
Som I formentlig har lagt mærke til, er der blevet ændret lidt i indberetningsskemaet for 
gudstjenesterne. Det skulle gerne være lidt lettere at udfylde, men først og fremmest også lettere at 
håndtere for min sekretær.  
 
Der er, som det fremgår, indført tre valgmuligheder for gudstjenester: 
 
• Højmesser (dvs. gudstjenester med altergang),  
• 2. tjenester (dvs. gudstjenester uden altergang)  
• Særgudstjenester (jagt-, dåbs- og andre særlige gudstjenester).  
 
Jeg håber, at det er nogenlunde klart, hvad der menes. Ellers er der den mulighed at notere det under 
bemærkninger. 
 
Som det fremgik af min følgeskrivelse af d. 20. december 2010 er det den stedlige sognepræst, som 
har ansvar for indberetningen, også når der er afløsning. Det er vigtigt, at der er klarhed om 
ansvarsfordelingen, så der ikke kommer flere indberetninger til samme gudstjeneste.  
 
Der skal indberettes én af de første dage i ugen, så man skal altså ikke samle indberetninger 
sammen. Ved længere ferie, orlovs- eller sygeperioder vil det dog være naturligt, at man aftaler med 
den vikarierende præst om at foretage indberetningen, ligesom man også kan uddelegere opgaven, 
hvis man har kordegn.  
 
Hvis der i øvrigt er problemer, eller man bliver nødt til at vælge en anden løsning, kan man blot 
meddele det under bemærkninger. 
 
Til stiftspræstestævnet vil jeg gennemgå resultatet af indberetningerne, hvor vi også kan få lejlighed 
til at vurdere og evaluere resultatet af anstrengelserne. 
 
Mange hilsener 
 
Steen Skovsgaard 
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Bilag 3. 
Lolland-Falsters stifts kirker. 
Kirke Type Størrelse Område 
Arringe middelalder lille lolland 
Askø middelalder lille lolland 
Aunede middelalder lille lolland 
Bandholm nyere mellem lolland 
Birket middelalder lille lolland 
Branderslev middelalder lille lolland 
Brarup middelalder mellem lolland 
Bregninge middelalder lille lolland 
Buresø middelalder lille lolland 
Dannemare nyere lille lolland 
Døllefjelde middelalder mellem lolland 
Engestofte middelalder lille lolland 
Errindlev middelalder mellem falster 
Eskildstrup middelalder mellem falster 
Falkerslev middelalder lille falster 
Fejø middelalder mellem lolland 
Femø middelalder mellem lolland 
Fjelde middelalder mellem lolland 
Fuglse middelalder lille lolland 
Gedesby middelalder lille falster 
Gedser nyere mellem falster 
Gloslunde middelalder lille lolland 
Godsted middelalder lille falster 
Græshave middelalder lille lolland 
Gundslev middelalder mellem falster 
Gurreby middelalder lille lolland 
Gyldenbjerg nyere lille falster 
Halsted middelalder mellem lolland 
Herredskirke middelalder lille lolland 
Herritslev middelalder lille lolland 
Hillested middelalder mellem lolland 
Holeby middelalder lille lolland 
Horbelev middelalder mellem falster 
Horreby middelalder mellem falster 
Horslunde middelalder mellem lolland 
Hunseby middelalder mellem lolland 
Idestrup middelalder mellem falster 
Kappel middelalder lille lolland 
Karleby middelalder lille falster 
Kettinge middelalder lille falster 
Kippinge middelalder mellem falster 
Klosterkirken middelalder stor falster 
Krønge middelalder lille lolland 
Købelev middelalder mellem lolland 
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Landet middelalder mellem lolland 
Langø nyere lille lolland 
Lindeskov moderne mellem falster 
Lillebrænde middelalder lille falster 
Løjtofte middelalder lille lolland 
Maglebrænde middelalder lille falster 
Majbølle middelalder mellem lolland 
Maribo-dom middelalder stor lolland 
Musse middelalder mellem lolland 
Nøbbet nyere lille lolland 
Nebbelunde nyere lille lolland 
Nordlunde middelalder lille lolland 
Nordre nyere lille falster 
Nysted middelalder mellem lolland 
Nøbbet nyere lille lolland 
Nørre Alslev middelalder mellem falster 
Nørre Kirkeby middelalder mellem falster 
Nørre Vedby middelalder mellem falster 
Nørre Ørslev middelalder mellem falster 
Olstrup middelalder lille falster 
Radsted middelalder mellem lolland 
Ringsebølle middelalder lille lolland 
Ryde middelalder lille lolland 
Rødby middelalder mellem lolland 
Rødbyhavn moderne mellem lolland 
Sakskøbing middelalder mellem lolland 
Sandby middelalder mellem lolland 
Skt. Nikolai middelalder stor lolland 
Skelby nyere mellem falster 
Skovlænge middelalder lille lolland 
Skørringe middelalder lille lolland 
Slemminge middelalder mellem lolland 
Stadager middelalder mellem falster 
Stokkemarke middelalder mellem lolland 
Stormarks nyere mellem lolland 
Strandkirken nyere lille falster 
Stubbekøbing middelalder mellem falster 
Sundkirken moderne mellem lolland 
Systofte nyere mellem falster 
Sædinge middelalder mellem lolland 
Søllested middelalder lille lolland 
Sønder Alslev middelalder mellem falster 
Sønder 
kirkeby middelalder mellem falster 
Tilitze middelalder lille lolland 
Tingsted middelalder mellem falster 
Tirsted middelalder lille lolland 
Toreby middelalder mellem lolland 
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Torkildstrup middelalder mellem falster 
Torslunde nyere mellem lolland 
Tågerup middelalder mellem falster 
Tårs middelalder mellem lolland 
Utterslev middelalder mellem lolland 
Vantore nyere lille lolland 
Vejleby middelalder mellem lolland 
Vestenskov middelalder mellem lolland 
Vesterborg middelalder lille lolland 
Vester Ulslev middelalder mellem falster 
Vigsnæs nyere mellem lolland 
Vindeby middelalder mellem lolland 
Væggerløse middelalder mellem falster 
Våbensted middelalder mellem lolland 
Vålse middelalder mellem falster 
Ønslev middelalder mellem falster 
Øster Ulslev middelalder lille falster 
Østofte middelalder mellem lolland 
Aastrup middelalder mellem falster 
 
